































































































































































































































































































































































































































14　HNG （http://www.joao-roiz.jp/HNG/）ただし，2017 年 10 月 31 日現在ではデータベースが停止中であるため，
HNG の情報が検索可能な「CHISE IDS 漢字検索 -CHISE project」（http://www.chise.org/ids-find）を利用した。
15　京都大学人文科学研究所所蔵石刻拓本資料　拓本文字データベース　http://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/
djvuchar　2017 年 10 月 31 日検索
16　奈良文化財研究所　木簡データベース　https://www.nabunken.go.jp/Open/mokkan/mokkan.html　2017 年



















27　神戸女子大学の在学生約 170 人と近隣の住民約 30 人を対象に，複数の漢字の書き取り形式で行い，設問「す
まりきゅうこうえん」への回答として情報を入手した。調査対象者が概数なのは，１枚の解答用紙に複数人と
見られる筆跡が確認できたことと，同一人物が複数枚に回答を行ったものが含まれているため。
キーワード：方言漢字，字体規範，字体変遷，須磨，摩，摂津名所図会
